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10:00–10:30 Megnyitó  










$itte$$hekh: Az okos 
napelemes hőkollektor 
SootSoft: e-Gradu 






Szvoreny Viktor: Az ember, 




Voidloop: Memeium & 
Memeium Services 
12:30–13:30 Szendvicsebéd 
13:40–15:20 Előadások II. 
13:40–14:00 Fajka Viktor: Vetőgép 2.0 
csapatnév: Arcfelismerés 
alapú beléptetőrendszer 
14:00–14:20 Berendi Bence: Okos ház Mészáros Bálint: Sapphire 
14:20–14:40 
Robot TÉP: Robot TÉP 
Szakkör a Szikszi 100-ban 
fsociety: Rubik kocka kirakó 
program 
14:40–15:00 
BlueIsBetter: „Csepp” kilövő 
HUSAR rover 
My8it: Ne szokj rá a 
dohányzásra! 
15:00–15:30 Eszközök, szoftverek előkészítése 
15:30–16:00 Kávészünet 
16:00–17:30 Eszközök, szoftverek bemutatása 




Időpont 2018. április 6. - péntek 
9:00–18:30 A három verseny döntője, zárórendezvénye 
9:00–17:30 
Szegedi Innovatív Informatika Verseny 
SZTE Bolyai épület 
13:00–18:30 
Polygon Pályázat Matematikából Középiskolásoknak 
SZTE Bolyai Épület 
15:00–17:30 
Játsszunk fizikát! Kármán Tódor Emlékverseny 
SZTE Dóm tér 9. 
18:00–20:00 Vacsora 
 
 2018. április 7. -szombat 
9:00–13:00 
Előadások, interaktív programok és 
eredményhirdetés 
SZTE Dóm tér 9. 
13:00–14:00 Szendvicsebéd 
 
 
